





ZMC 2II/3 - Kaedah Matematik II
I'lasa : [3 jam]
Sil-a pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungj' LIMA
muka surat yang bercetak sebeJum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab KESEMUA EMPAT soalan.
xesemuEffi-TEjTE-ETj awab di dalam Bahasa I'{alaysia.
1. (a) Jika A dan B ialah dua vektor sebarangan, tunjukkan
bahawa
lt'pl , llllll
Keputusan ini dikenali sebagai
Schwarz.
(b) Bilakah la.el = lAl lela
( c ) Dengan *J"nn"".nJ" -rrasiroarau
ketaksamaan segitiga: jika A
vektor, maka
la * Bl < lal * lel
(15/100)
iaitu j ika A dan B
1 .1 1 2ia * Bl' = lAl"lel' - (A.B)
(15/100)






dan I ial-ah sebarang
( d ) Tentusahkan identiti Lagrange,ialah vektor sebarangan maka
(e) Jika Idan I
agihan
A
= (Arl * Az) * AII)
= (cri * .zi * cgl)
bagi vektor-vektor,
x (B + C) = A x B +
24r








(f ) Katakan A = [1,2,'3], P
(i) Hitungkan A x (B x
I x ,i " gi =




" P) x c =
(d) Jika f = f(x,y,z,t),
df = (d:.v)f_ +
lzr{c 2rr / 31
= 12,-I,Ll dan C = [-1,1,-1].
c ) dan tentusanian
(1.9 )P - ( e.P )9
x C dan tentusahkan







n2. ( a ) Cari satu vektor normal berunit
yang diberi oleh Z = L2 * YZ Pada
V x (f + g) = V x f + V x g
(c) Tunjukkan kecapahan keikalan fungsi vektor
sifar, iaitu V'(V x f) - 0.
(s/100)






)(e) Dj.beri f(x,y,z) - x-i_
f 
= 










S yang( f ) Cari vektor normal berunit n bagi permukaandiwakili oleh
x 5 Xr
di sini x dan
v
v
= Y, Z = Z(X,Y)
ialah parameter.







( g ) Cari T, K, I, P dan r untuk satu bul-atan C ber-jejari a yang diwaili oleh
l("1 = a cos (s/a)l + a sin (s/a)j
di sini T ia}ah vektor tangen berunit dengan leng-
kung C, K ialah kelengkungan lengkung, N ialah
vektor norma.l- prinsipal unit, B_ ialah vektor
binormal unit dengan dengan lengkung dan r ial-ahjejari kilasan. Beri maksud bagi r dan r.
(40/I00)
Jika ! = fl(x,y,r)!, f2(x,y,z)\ * f3(x,Y,tl\,




















































tfl ulll v'f dv = OJJ) - NRS
diungkapkan di dal
ial-ah
(E * .aO'.3E\\ax 0y Az /ttltlttltJ))
tltl))
S
(25 / 100 )
Dengan menggunakan teorem di atas ni-l-aikan
flf = lj xdydz + ydzdx + 2zdxdy
S
di sini S ialah permukaan tertutup yang terdiri12daripada permukaan paraboloid x' + y- = L-2,
o < z < 1 dan piring *2 * yz < 1; z = o, sepertiyang ditunjukkan di dalam rajah di bawah.
I zMc 2LL/31
-4
+ Q(x,y,z)J* + R(x,y,r\\ dan R
dibatasi oleh sutau permukaan
n bahawa teorem kecapahan
!.dl
am koordinat segiempat tepat
dxdydz
( Pdydz + Qdzdx + Rdxdy )









Jika r ialah vektor kedudukan yang mewakil-i suatu
titik -p ai atas permukaan S. Sudut pepejal d0 yang
dicangkum pada asal. oleh unsur dS daripada per-
mukaan S ditakrif sebagai
dn






Tunjukkan bahawa sudut pepejal penuh yang dicangkum
oleh permukaan tertutup S pada asal O ialah sifarj ika O terletak di luar rantau R yang dibatasi oleh
S t dan nilainya j-alah 4n j ika O terletak di dalam
rantau R.
(35/100)
- oooOooo
dS
= 
1- a-
-5 r
(l
)Jc
t
245
